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DQGWRHQGXVHFRQVXPHUVLQFOXGLQJWKHLUWKHUPRVWDWVHOHFWULFYHKLFOHVDSSOLDQFHVDQGRWKHUKRXVHKROGGHYLFHV
7KH6*LVVXLWDEOHIRUWKHRSHUDWLRQRIWKHSRZHUV\VWHPLQUHDOWLPHEHLQJDEOHWRUHDFWLQDVKRUWWLPHWRYDULRXV
SHUWXUEDWLRQV
$6*LVHFRQRPLFUHOLDEOHVHFXUHHIILFLHQWDQGIULHQGO\ZLWKWKHHQYLURQPHQW7KHGHYLFHVWKDWZLOOEHXVHGLQD
6*LQFOXGHHQHUJ\VWRUDJHXQLWVVPDUWPHWHUVDQGFRPPXQLFDWLRQV\VWHPV
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7KHHFRQRPLFGLVSDWFKZDVSHUIRUPHGIRUWKHZKROHGD\DFFRUGLQJWRWKHDVFHQGLQJSRZHUSURGXFWLRQFRVW7KH
VWRUDJHXQLWZDVGLVSDWFKHGLIWKHV\VWHPJHQHUDWLQJXQLWVFRXOGQ¶WFRYHUWKHSRZHUGHPDQG
7KHHFRQRPLFGLVSDWFKVLPXODWLRQHPSKDVL]HVWKDWDOO WKHJHQHUDWRUVDQGWKHVWRUDJHXQLWDUHXVHGWRFRYHUWKH
SHDNORDG$WEDVHORDGRQO\JHQHUDWRUDQGJHQHUDWRUKDGWREHGLVSDWFKHGLQRUGHUWRFRYHUWKHORDG
$VDIXWXUHVWXG\WKHHFRQRPLFGLVSDWFKFDQFRQVLGHUWKHHTXDOLW\FRQVWUDLQWV
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